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ABSTRACT 
Tyas, Retno Ayuning. 2015. "Improve The Achievement Of Civic Subject In  
Theme Of Globalization Through ApplicationLearning MethodTalking 
Stick Of The Forth Grade Students Of SD 2 Klaling Jekulo Kudus”. 
Elementary Education Department, Teacher Training And Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, 
M.Pd., (2) Wawan Shokib Rondli, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Key word: Civic Education Achievement, Globalization, andTalkingStick 
 
This research aims to improve student learning outcome in subjects Civics 
globalization material and improve the skill of teachers in managing learning in 
subjects Civics globalization material is the application oflearning 
methodsTalking Stick. 
Learning methods Talking Stick is an interactive  learning method 
designed to measure the level of mastery of the subject matter by students with the 
help of a can which aims to en courage students to dare to express opinions. The 
hypothesis of action in this research is the application of learning methods Talking 
Stick can improve learning outcome fourth grade SD 2 Klaling Jekulo Kudus on 
subjects Civics globalization material and skills of teachers managing the learning 
in subjects Civics globalization material. 
This research is classroom action research that was done in the fourth 
grade students of SD 2 Klaling Jekulo Kudus with 22 students as the research 
subject and did in two cycles; two meeting in each cycles. The independent 
variable in this study is the result of learning material Civics globalization and the 
dependent variable in this study is the application of learning methods Talking 
Stick. The method of collecting data is interview, observation, test, and 
documentation. The data was analyzed in quantitative and qualitative. 
The result show student learning outcomes in cognitive subjects civics 
material increased from pre-cycle 36,36% (low) and cycle I is 63,64% (medium) 
and cycle II is 86,4% (very high). Learning outcomes in affective cycle I is 
72,05% (good), and cycle II is 82,7% (good). Learning outcomes in psychomotor 
cycle I is 72,15% (good), and cycle II is 84,4% (good). The teachers skill in 
manage the civic applicationmethods talking stick subject increase from 75,4% 
(good) in cycle I to 87% (very good) in cycle II.  
Based on the results of action research fourth grade SD 2 Klaling Jekulo 
Kudus can be concluded that the application of the talking stick metod of learning 
can improve student learning outcome in the realm cognitive, affective, and 
psychomotor, and the teachers skill in manage the learning process of civic 
subject   in theme of globalization by used talking stick metod.  
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ABSTRAK 
 
Tyas, Retno Ayuning. 2015. “Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi 
Melalui Penerapan Metode Pembelajaran Talking Stick Pada Siswa Kelas 
IV SD 2 Klaling Jekulo Kudus”. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) 
Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (2) Wawan Shokib Rondli, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar PKn, Globalisasi,dan Talking Stick. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn materi globalisasi dan meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran PKn materi globalisasi melalui penerapan metode 
pembelajaran talking stick. 
Metode pembelajaran talking stickadalah metode pembelajaran interaktif 
yang dirancang untuk mengukur tingkat penguasaan materi pelajaran oleh siswa 
dengan bantuan tongkat yang bertujuan mendorong siswa untuk berani 
mengungkapkan pendapat. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
penerapan metode pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil belajar 
PKn materi globalisasi dan meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran PKn siswa kelas IV SD 2 Klaling Jekulo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 2 Klaling Jekulo 
Kudus dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
PKn materi globalisasi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerapan 
metode pembelajaran talking stick. Metode pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa dalam ranah kognitif 
mata pelajaran PKn meningkat dari prasiklus dengan persentase 36,36% (rendah), 
siklus I mencapai 63,64% (sedang), dan siklus II meningkat mencapai 86,4% 
(sangat tinggi). Hasil belajar ranah afektif pada siklus I 72,05% (baik) dan 
meningkat pada siklus II mencapai 82,7% (baik). Hasil belajar ranah psikomotorik 
pada siklus I sebesar 72,15% (baik), dan pada siklus II meningkat sebesar 84,4% 
(baik). Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn menggunakan 
metode pembelajaran talking stick meningkat dari siklus I mencapai 75,4% (baik) 
dan siklus II mencapai 87% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas IV SD 2 Klaling Jekulo Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 
Klaling Jekulo Kudus dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn menggunakan metode 
pembelajaran talking stick pada materi globalisasi. 
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